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 i 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan 
Yesus Kristus atas anugerah, bimbingan, penyertaan, hikmat dan kekuatan 
yang diberikan, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker bidang industri di 
PT. Combiphar ini dapat terlaksana dengan baik. Praktek Kerja Profesi 
Apoteker bidang industri ini merupakan salah satu bagian dalam Program 
Studi Profesi Apoteker yang bertujuan untuk memberikan kesempatan 
kepada para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman serta memahami 
kompetensi yang dibutuhkan seorang apoteker dalam industri farmasi baik 
dalam bidang manajemen, teknik, produksi, distribusi, maupun 
pengendalian mutu.  
Menyadari bahwa selama Praktek Kerja Profesi Apoteker bidang 
industri ini banyak pihak yang telah mendukung dan memberi bantuan, oleh 
karena itu pada kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Papa Richmond Teny, mama Elsye Anggrek, dan saudara-
saudaraku, yang selalu memberi dukungan moral dan material 
serta memberi semangat untuk dapat menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker bidang industri ini dengan sebaik-baiknya. 
2. Drs. H. Husni Azhar, MBA, selaku Plant Director PT.Combiphar 
yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
3. Drs. Arsil Hadjar, Apt., selaku Quality Assurance Operational 
Manager dan Maman Suhendar, S.Si., Apt. selaku GMP 
Compliance Assistant Manager PT. Combiphar yang telah 
berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan 
 ii 
pengarahan baik dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker maupun penyusunan laporan.  
4. Syarifah Novayanti, S.Si, selaku Quality Service Supervisor PT. 
Combiphar yang telah meluangkan waktu serta memberikan 
bantuan dan bimbingan selama pelaksanaan tugas khusus di bagian 
Quality Assurance.  
5. Henry Kurnia Setiawan, M.Si. Apt., selaku pembimbing yang 
senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, dan saran baik 
selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker maupun 
selama penyusunan laporan.  
6. Martha Ervina, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ijin dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
7. Senny Yesery Esar, M.Si., Apt. dan Wahyu Dewi, S.Si., M.Sc., 
Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi  Profesi Apoteker 
yang telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini. 
8. Dra. Idajani Hadinoto, MS., Apt., selaku koordinator Praktek Kerja 
Profesi Apoteker bidang industri yang telah memberikan 
pengarahan dan perbekalan sebelum melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
9. Seluruh tim pengajar Pendidikan Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
10. Para staf di PT. Combiphar terutama staf QA dan QC yang telah 
membantu pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
 iii 
11. Ronald Budijanto, S. kom., MM., selaku orang spesial yang telah 
mendampingi dan menyemangati sehingga Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini dapat terselesaikan dengan baik. 
12. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode XXXVIII 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya serta teman-teman 
lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah bersama-
sama saling membantu dan memberi dukungan selama menjalani 
Praktek Kerja Profesi Apoteker bidang industri di PT. Combiphar. 
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